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Forskrifter om endring av § 11 i Kronprinsregentens resolusjon 
av 22. desember 1955 om saltvannsfiskeriene. 
I medhold av § 4 i lov av 17. juni 1955 om salt-
vannsfiskeriene og kongelig resolusjon av 17. januar 1964 har 
Fiskeridepartementet den 8. mars 1979 bestemt: 
I 
§ 11 i Kronprinsregentens resolusjon av 22. 
desember 1955 om saltvannsfiskeriene skal lyde: 
1. I Norges Økonomiske sone og for norske fartøyer 
også utenfor Norges Økonomiske sone er det under fiske forbudt 
å bruke eller ha om bord snurrevad, trål eller annen not som 
slepes gjennom sjøen (bunntrål og flytetrål) hvis det i noen del 
av noten er mindre maskevidde enn fastsatt nedenfor: 
Nord for 64° n.br. 
a) 120 mm i trål av hamp, bomull, polyester og polyamid. 
b) 130 mm i trål av annet materiale enn nevnt under a. 
c) 110 mm i snurrevad. 
sør for 64° n.br. 
80 mm i trål eller snurrevad uansett materiale. 
2. Uten hensyn til forbudet i punkt 1 er det tillatt 
å ha ombord trålredskaper med mindre maskevidde så fremt red-
skapene er tørre og bortstuet under dekk. 
3. Minste maskevidde skal være slik at når masken er 
strukket diagonalt i notens lengderetning, skal et flatt mål som 
er 2 mm tykt og som har den bredde som er nevnt ovenfor, lett 
kunne føres gjennom masken når noten er våt. 
4. Det er forbudt å bruke noen som helst innretning 
som snører sammen eller på annen måte innsnevrer maskene. Det 
er likevel adgang til å feste til undersiden av fiskeposen seil-
duk, nett eller annet materiale for å hindre slitasje. Denne 
seilduk m.v. skal være festet bare i forkant og langs sidene. 
Videre er det adgang til å nytte rundstropper på 
følgende vilkår: 
a) Avstanden mellom hver rundstropp skal være minst 1 meter. 
b) Rundstroppene skal være festet utvendig på trålposen og ha 
minst 2 festepunkter. 
c) Rundstroppene skal være av samme materiale som i trålposens 
notlin. 
d) Rundstroppene skal ikke være kortere enn 50% av trålposens 
omkrets målt med strukket maske på det sted hvor rundstroppen 
er festet til trålposen. 
5. Videre er det tillatt for trålnØter med maskevidde 
på 120 mm eller mer nord for 640 n.br. å feste et stykke not til 
Øvre halvdel av fiskeposen for å hindre slitasje når: 
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a) dette notstykke, som skal være av samme materiale som fiske-
posen, har en maskevidde som er det dobbelte av trålnotens 
maskevidde. 
b) dette notstykke er festet til fiskeposen rundt alle fire 
sider på en slik måte at hver maske i notstykket faller sammen 
med 4 masker i fiskeposen. 
c) tykkelsen av tauet i notstykket ikke overstiger 12 mm i 
diameter. 
6. Nøter med mindre maskevidde enn bestemt i punkt 
1 kan brukes og has om bord under fiske etter makrell, sild, 
sildartet fisk, lodde, sild, Øyepål, smelt, ål, fjesing, kolmule, 
hestmakrell (taggmakrell), polartorsk (ismort) og makrellgjedde 
på betingelse av at maskevidden i fiskeposen ikke er større enn 
50 mm og ikke mindre enn 16 mm, at redskapene ikke brukes til 
fangst av andre fiskearter og at fisk som er under fastsatt 
minstemål, jfr. § 3, og som måtte komme med i fangsten, straks 
kastes over bord. I tiden 1. mars til 1. november er det under 
tobisf iske tillatt å bruke trål med mindre maskevidde enn 16 mrr 
Når trålredskaper med mindre maskevidde enn 50 mm 
nyttes, skal bare denne type trålredskap være klar til bruk. 
Andre typer trålredskaper skal være stuet bort under dekk på en 
slik måte at de ikke lettvint kan tas i bruk .. 
I fangster tatt med småmasket trål i området sør 
for 64° n.br. kan fiskearter som er nevnt i § 3 første ledd tas 
som bifangst. Bifangst av torsk, hyse eller hvitting uansett 
størrelse må til enhver tid ikke overstige 10% i vekt regnet av 
hele fangsten. Under tobisfiske med trål under 16 mm maskevidde 
er det forbudt til enhver tid å ha mer enn 10% i vekt av fangsten 
av andre fiskearter. 
Ved kontroll av bifangst skal en prøve på 100 kg 
eller mer ansees som representativ for fangstens sammensetning. 
7. Ved fiske med småmasket trål etter de arter som er 
nevnt i punkt 6 er det tillatt å nytte utvendig på fiskeposen 
et forsterkningsnett av sterkere materiale enn fiskeposen og med 
en minste maskevidde på 80 mm. 
8. Bestemmelsene i denne paragraf kommer ikke til 
anvendelse på fiskeriundersøkelser som iverksettes av staten 
i forskningsøyemed. 
II 
Disse forskrifter trer i kraft straks. Samtidig 
oppheves Fiskeridepartementets forskrifter av 31. mars 1977 
vedrørende § 11 i Kronprinsregentens resolusjon. 
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